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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk toleransi, partisipasi, 
keuntungan dan kerugian umat Islam terhadap upacara adat umat Hindu. 
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan 
dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan 
triangulasi sumber dan teknik atau metode pengumpulan data. Analisis data 
menerapkan model interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar candi Cetho 
memiliki sikap toleran walaupun berbeda agama, yakni tidak menggangu pada 
saat prosesi upacara berlangsung, masyarakat bergotong royong dan saling bahu 
membahu apabila terdapat acara disana, penduduk yang muslim juga ikut 
menghormati hari besar adama Hindu misalnya pada saat Nyepi tidak menyalakan 
lampu maupun melakukan aktivitas yang lain, selalu bermusyawarah apabila akan 
mengadakan event atau acara di candi Cetho. Partisipasi yang ditunjukan oleh 
masyarakat muslim terhadap upacara adat agama Hindu sangat baik, mereka 
saling bergtong royong membntu mempersiapkan segala kebutuhan apabila 
terdapat event di candi misalnya membantu menyiapkan sesaji dan membersihkan 
candi. Keuntungan yang didapatkan terkait hal tersebut sangat bervariasi mulai 
dari meningkatnya pendapatan daerah yang di peroleh dari biaya retribusi masuk 
kedalam lokasi candi sampai sebagai wadah mata pencaharian masyarakat sekitar 
candi. Adapun kerugian yang didapatkan oleh masyarakat yaitu rusaknya akses 
menuju lokasi karena banyaknya kendaraan yang melintas sehingga menyebabkan 
jalan sedikit berlubang. Namun, dilihat dari segi kenyamanan masyarakat di 
daerah tersebut, sama sekali tidak merasa terganggu dengan adanya aktifitas 
peribadatan di desa mereka. 
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